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Thomas More – BICC kenniscentrum 
Nieuwe hogeschool in provincie Antwerpen  
1.750 personeelsleden – 17.000 studenten 
7 campussen (Antwerpen, Geel, Mechelen, Sint-
Katelijne Waver, Turnhout, Lier, Vorselaar) 
  
BICC kenniscentrum - Sinds 2007  
Missie :  
Neutraal platform voor samenwerking met de 
bedrijfswereld met als hoofddoel kennisdeling en 
innovatie te stimuleren. 
Expertisedomeinen   
• Business Intelligence 
• Informatie veiligheid 
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Performance Management en BBC 
Ideale situatie 
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Performance Management en BBC 
Huidige situatie 
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Performance Management en BBC 
In het beste geval… 
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Houston we have a problem 
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Performance Management en BBC 
Wat is de BI maturiteit van Lokale besturen … 
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Strategic gap 
BI piramide = gelaagde informatievoorziening 
  BBC 
 
  ZELF TE 
  REALISEREN 
Actual versus Budget = BBC 
 
 
Onderzoek naar leading 
indicators en causaliteit 
 
Managementrapportering 
op operationeel niveau 
 
Data Warehouse  
infrastructuur 
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Maturiteitsmodellen – Wat? 
1. Model = set best practices 
2. Stapsgewijze aanpak – niveaus 
3. Nulmeting - voortgang 
4. Benchmarking mogelijkheden 
 Level 1 
Level 2 
Level 3 
Level 4 
Level 5 
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Maturiteitsmodellen - As is => To be  
Maturiteit
smodel 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 
BBC behoeften 
Data, 
datakwaliteit en 
architectuur 
Analyse en 
rapportering 
Strategie en 
organisatie 
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Doelstelling onderzoek 
Wat is de huidige BI-maturiteit van de lokale besturen? 
Van wat hangt deze BI-maturiteit af? 
Kunnen we de lokale besturen adviseren omtrent hoe ze 
hun BI-maturiteit kunnen verhogen? 
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Methode onderzoek 
Ondervraging van alle lokale besturen aan de hand van 
een maturiteitssurvey.  
Iedere respondent beantwoordde via een online tool de 
standaardvragenlijst 
Twee doelvariabelen: 
1. Geschatte BI-Maturiteit 
2. BI als noodzaak 
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Maturiteitstool 
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Maturiteitstool 
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Maturiteitstool 
Resultatenscherm voorbeeld  
• Snel inzicht in BI maturiteit 
• Per onderdeel 
• Benchmark vergelijking  
• Per grootte bestuur 
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Resultaten 
Overzicht 
Respondenten 
Geschatte maturiteit (nulmeting) 
Voorspellers van een hoge maturiteit 
Verschillen volgens grootte stad of gemeente 
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Respondenten 
120 medewerkers van 
lokale besturen 
beantwoordden de 
vragenlijst 
Van de verschillende 
groottes van steden 
en gemeenten werd 
een representatief 
staal bekomen 
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Huidige BI-maturiteit lokale besturen 
• Zowat de helft van de respondenten heeft de eigen 
BI-maturiteit geschat. 
• 75% van de lokale besturen heeft een BI-
maturiteitsscore 1 of minder en staat nog nergens 
• Slechts 11% heeft een maturiteitsscore die op een 
duidelijk duurzaam beleid wijst (>=3) 
“We zijn ons wel 
degelijk bewust van 
het belang maar zijn 
hier op zich niet of 
nauwelijks mee bezig 
binnen de 
organisatie.” 
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Huidige nood aan Business Intelligence 
• Slechts 14% van de lokale besturen voelt niet echt 
een nood aan BI  
• De overgrote meerderheid (86%) voelt een 
duidelijke nood aan duurzame beleidsondersteuning  
“Het bewustzijn is 
sterk toegenomen 
n.a.v. de 
voorbereidingen 
voor het invoeren 
van de BBC.” 
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Verschil tussen de actuele maturiteit 
en belang dat aan BI gehecht wordt 
geschatte maturiteit noodzaak
“Er is een totaal gebrek 
aan visie omtrent beheer 
van data. Zelfs op niveau 
managementteam of ict-
dienst is men zich niet 
bewust van de 
uitdagingen/valkuilen” 
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Voorspellers van een hoge maturiteit 
Behoefte BBC, strategische drijfveren en 
een BI-strategie zijn de beste predictoren 
voor een hoge BI-maturiteit. 
“BBC laat je 
verplicht  
nadenken over 
een te volgen 
strategie en dat dit 
voor iedereen in 
de organisatie 
duidelijk is waar 
het schip de 
volgende 6 jaar 
naar toe zal 
varen.” 
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Soort output in functie van grootte 
• Eenvoudige visualisatiemethodes zijn typisch voor kleinere 
steden en gemeenten 
• Meer complexe methodes zijn typisch voor de groten 
Excel is een populaire  
tool voor rapportering 
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Gebruik Excel bij rapportering 
Tijdrovend 
Manueel 
Betrouwbaarheid 
Data integriteit 
Continuïteit 
Complex 
Verschillende versies 
Verschillende extracten  Excel !  
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Gebruik Excel bij rapportering 
Excel hell  
Tijdrovend 
Manueel 
Betrouwbaarheid 
Data integriteit 
Continuïteit 
Complex 
Verschillende versies 
Verschillende extracten  
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BI maturiteit in functie van grootte 
Hoge geschatte maturiteit is vaker te vinden bij grote 
steden en gemeenten 
 
De kleinste hebben de 
neiging om zich zelf wat   
te overschatten 
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Samengevat 
De overgrote 
meerderheid (86%) 
voelt een duidelijke 
nood aan duurzame 
beleidsondersteuning  
75% van de lokale besturen 
heeft een lage BI-maturiteitsscore  
Rapportering gebeurt vaak 
manueel via verschillende 
extracten en is tijdrovend 
BI strategie is een 
belangrijke predictor 
voor de BI maturiteit 
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Conclusie 
Verschil tussen nood aan BI en wat er is is zeer groot 
 
Voordelen van BI Maturiteitsmodel: nulmeting, 
benchmarking mogelijk – progressie volgen 
 
3 drivers : BI strategie, BBC behoefte, Strategische 
drijfveren => Start met een BI strategie 
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Aanbevelingen 
Van “spreadsheet anarchie” naar “BI strategie”  
 
Data kwaliteit 
Centrale opslag 
& databeheer 
Aangepaste BI 
infrastructuur 
Standaarden  
& processen 
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